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Proefstation vóór de Groente* $& Fruitteelt onder fiai té îfeàM&jjfe^ \ 'o,. 
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\ --'-V Iftleidiag 
Des© 'ï»oef • is opgeaet ?îét fret doel eea inzleiit te vö£la?ygen of door fcepaal-
4# cultuurmaatregelen de v^e&tgetting îéaia worden bevorderd 
•• van de proef 
Se proof werd cpgeaet in een dubbele bak» vööra&n op het Metara perceel 
hot i^oefet^iaa* ' 
3D©; volgende imndeîiagen werde» ftet elfeaar vergeleken? 
i* Snoeien op 2 löten is pop weete ' ^ 
2 « " " op of^oßel^tige vielen 
3 '* " 1 l|d M i/eek 
4 • " n " " 2s J3G3? V/G0& c 
^-iSö»Bis&|. iwö&ten, 
5 Veel luchten 
6 Weinig luchten ij 1. 
Sassen 
3)s volgend© jasses wórden geta?ulktî 
& Honey le^. 
. B m&ôle Net. 
C. Qe&ruiete Wet ' • 
33 Äaafcaö • 
De té volgen pandelingen en de räßseä &$a volgens begaande: plattegrond 
ge. 15 in tweevoud over de bak verdeeld» 
. • Aanvanîtel^k. was feet de 'bedoeli&g alleen de buitenlandse raaeen Ifóney ï)ew en 
Beiadô?,ie Surprise in de proe-f ep te neinen* a/aar omdat tfaft. het ras Bender « s Sur­
prise niet op tyd aaad Mn wordon verlaregon ia hiervoor &et £ôs Orariß e ^naïias in 
de plaats getcomen« Van liét. reet Hoaegr uew werd toen in plaat# van de helft #sa de 
bak?: 'I gQWome-ût eerder aaagsmi|d ïset d© raeoen Enkels lîet en 'GeKruist© Het$ go«* 
dat va»' elfe ras % van de bak; feoa worden Repliant* 
Uitvoering vsn de proef> 
X>e rassen Honey Bewg Jgnkeie 'te# en Gekruiete fet asja geaaald .op 26 februa­
ri» verspaand op 6 maart e» opgepot op 29 maart* 
Eé tïjd tussen verepenen en oppottan, is to lang geweest* set ket gevolg 4a% 
de planten van het oppotten nogal kotsen geledon. . , 
.-$£1 raa Öraö^« Ansaa® is. geaaid PP 9 nmrt* 2$\&$e$l werä. liitgeplant Iii. _ 
de ïjsfe.t Waorin vooraf ft .kg: p^rdsakroeifiiest pes? raam. werd -
Ka het uitplanten werd 'b nachts de ttök gedekt met r,ietinattenS: welke S tnei 
veer'werdett verwijderd* 
_ • ; • , Het smoelen hééft, plaats gehad seals ia het proe£schein& x^erd aangegeven» 
m&P waarschijnlijk Is hét hirt van .deplant te:kaal gemakt* äodat dît roogélijk 
vzw, invloed Is geweest op het afsterven. devons trad vrjj véél gesïó~ 
ten hacteriehartrot ^ ïnogelijk eefc gçfoïg van het. te gfcoot wegnemen van een san­
tal heo^draaken en/of het wégnernea *ô» te veel hl&d in het ha£t van de plaht» 
M  v e r d . è r # a ó a i s  l u o h t e a  e n  g i e t e n  w e r d e »  ô p  d e  n o r m a l e  
wifce uitgevoerd, waarbij ik niet. ae>a de indruk kan ontkomen dat in het begin te 
véél -Vatea? is gegeven* œeft als gevolg eea sterke g?oei# vandoor later een ©ter» 
ke terugslag, optrad» 
Eakele gegevens dienen nog ft wordea vermeid! 
_ 3 mei werd gegoten over de geäele oppervlakte tan de grond» 
19 mei wérd alleen aan de ft&Xksnt gegoten» 
27 werd nogmaals alléö gegoten» • 
Op 18 mei werd toot de .te koe*? allee gesnoeid» 
.. 21 mei wérd met hofluchten volgens proefechema begbn&en, 
. Begin 'pl.Vtrad eén heVigê fuaariumaantaatizig op» doordat niet tjtfdig -werd 
geeóherrflf sfjn Wjna. 'alle vruehten in neer of mindere paté verbrand* hetgeen de 
uitkorarat ia see? sterke mate îjeîàtloed. geljfö werd vaa hét ras Honey few" niets 
geoogst* % ii augustttâ werd de rij opgeruiigdj alle planten waren tóen door te 
f^B^iasï gédoöd*, : • ' 
¥aaraeniHgoh tijdens de gr ooi» 
'.•••* • ,'* • * •"• ' ' v'* . ' —•• f. 
% de waaraetnißgea tljdeaa de groeiperiode bleök? dat in de beginperiode . 
geen ve^ehii tö «ie»- w®- -Mm$& 4$ tar^hlll0»de 
li mei is er beoordeeld? alle planten vertoonden een goede groei» 
27 ijuni S5jn st&sdeyferß gegevens Het bleek toen dat het .rasa. Honey Dew oeh 
veel mindere en verrai pok ö^è^eiïn&tiger ©tand te sien gaff, ' . 
'$ö de Snkele Net $?$$ de. stand het gel^kïnatiget? 
fe Gekruiste ïîet eü de vertoonden .een iets hindert, regeiinä~ 
ttgè Magd,. . .." • . 
23e volgende staudeijfero wordóa op 27 ^uaî gegeven» 
• 2ie hiervoor voor de indeling •§# plattegrond* 
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weinig ltïelilsöü (ó) Blijkt de ét&kid gemiddeld''; 
$>. 2 lit®* snoeien en aoitnaal iuchtoä (l en 2) 
Iiçfe. jttif 6* 
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toóéte te a$a niV 'j^'. 
do pàïtfsfé stand te 
•' : ' ••  By ?eöl . lucKtcm. (5)  .ea '  "bîj  vminig lôohten (6)  teinp*tv 'aürn©raiï!g_Grt  ge­
daan* srowel wß% straft 4& ludittemp» sla de grondterap* .' 
Het g£#&&âëid>ô j>©3? deoade igt: sla .voigt s 
ïiéeöde 
« 
• 3©; dçe* 
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index 
9 uur 
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_ tT|§ 4eae. cijfers dat alleenin demaand ^unt frelaagrtjko yö?schiilen ' 
aijn öpgetyed.oBt, V$0# ,$n m $Wä$..ßÄsty.W weinig ^eïscliil in do tGm|!éra.1;ur©iï?' b©* 
:iiS.'l^e 1bxl •# 3® cfëéoâe in inoi«. 5)it' klopt ook mot de eultuuyjmatrogölên» daar 21 
laéi met hot Iwqktea volgeag proofecB^ma, is feegonnea* :' " 
î)aaï- tan faet ras Honoy Pei-/ aists la 'géóöföt 4iü. liet vroegtijdig afsterven 
oà böt •psrïjyandea van de vyuektsö9 jtewané» aileô»i vsux de drie andere rasse» de • 
eogatgégevene vordön ?©rnéicU , 
- î>é oogstgegsvosß, stellea worden 0$&*m Î& de rasiöea ©n i& de Qtyjeistsn* 
V®, totale opbrengst pór :t&& is &1$ vpïi --*-••--1— r.i.iv. r.. 1, 1 .  . v . . . — • ! • "  • i• ••• — •Vii'n»! iMUmm-miiyurfini 
e 
; .v Enkls.  ï ïet  .•  . i  .J-  Gol^lsts  ï  •'• Vr»»v"-" * ••"- ^L'"L''*' • >«.-iiiint 11 if » . I " * * <  • " • ' ' '  " * * " « . » » r r i - 'Gt ..Ananas.. 
»• 1; aantaM gefefv I gein»' 
68' f 56OIO 
lil' / »  • # . . . .  
Per s-as waren ig rajnen a* F®r raam du 
-c,. —• 'II i lffl-.ihl 
i# •. . 
3327 g* 4260 g? 3112 m* -
dat 4 
ven» tnsde een gevolg van 
3' (Mmiists Het hët grootste aantal t. 
feet Ääi# 4$$ Aà ikifflfitäfi »»1* <îô 
TOCiiton lieeft gQge~ 
iatè îîôt let a laîi— 
g$s? ia iavèa t>le?yea da» « ?an do anders rassen... i' 
 ^ Het höögöte gewiekt pç»r Zasöm .is ook Wreikt door de Ooföi 
ifîîi^fe tïór »nfot&rtr* t?ön iïa* fïrtïrttï 4 «"fïö ft* 
ifstô ï?et. 
Enfcelö $fet. an Opai#« Anai 
W© alen hieruit aög< 
de andere rassen# • ' 
Bekyken wo nu de oî5, 
gsadë totale»? 
EMsim â&fc&aâ? wâiaig ontlopen* 
sens ötm fe^estigit® dat de Q'ékyulstö 
fëe&ea de 3 rassen ^ esaïa^îç daa ;I 
2 w Ä4. t? «*rXf» y fcî ^  vvfTvyX 
Het starker is da» 
zomen wo tot de vol« 
Behandeling •. : aast^l druckten .tot# guipât gein# >; 
1 Saoaien op -t ' léde» 
1» tsôr weeîç : •' 
; 49 ' 33970 #3 
g ii'Saoaîea op £ îôdea • 
 ^ GaregQliaati# "' 
- 3 '  â n o s t e n  o p  î  l i d  •  
'. '2? ' •• 
•• '37 >" :  
- 30790 ! 
*  «  *  .  . ? 
S^990 " : 
' • S32 • 
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*35, •f # ##•#&«• "" 
: 4 Snoslon op- i. lid 
»  . .  ? 1 .. 
• 3 9  ; ' /  "  • '  
) . . .* 
• 33360 • - Vss  ^
â& $&$•• weefe 
$ l?^#I:,.îti6feitia ' , •• 
ènaëien ala^l* , 
Ä •Wftiwfjpf Ittâifeftàtt.. 
' 44' • 
*a«î 
• ipî& ; .  :. 
l-tîSrt-
•r 
. 755 • 
8<5  ^ . 
: Snoëien,&lg i* .. .,-
.Lnt M., t ,».-•>•., l.i.-l,A,l V* • .g,:»,.., •, .,0 »1. r.^,,-,. ...i».^ 
Object l' keo£t kot grootste aantal vrtiekten gegeven wet ket kleinst© gem* 
f r U C î i t g e w i e h t *  *  . . . . . .  -
' Ob^fcf 5 volgt îiis??0|>. : * ' 
panyolgea de 4> $  M tf  dose ontlopen elkaar tas#;  reinig*-
•• • - • ' "' ' ' 1 * i ' * 
Object 6 gaf hei rainatô aantal lachte»#; köé^fe&d liet ta?»- ' 
Èai* 0^00*6 4 (vfeïtxig Itto&tfm) feet roinöte aantal yxtecktóa liesft #eg©tfen» 2,'à 
W©^;|ôlï^?âij!£."ë#n >gemïg:^âïi aadefe .gé&éaglngén i?aa &e1; .$?&& Gïaö^e Ananas $»o*v>: 
Stócelé en Qöïtr» Kot«, ' . • 
Fes? oî^eels m.p&z $m % Ksmm fotaâl $m ob^eeli $ vamen* 
%$ totale opbrengst tan, 't&etsss- m Ql^jéotea is ala volgt: . 
Sébaiideliïig 
ÏSTlt. 
. y k/xi • i. - n I,» »> M ^ 1 **~ ' 
1 Bnoßion öp 2 leden 
lx g&r- weck 
S . Snaken op .S léden 
S eaoôiçnap I lid 
;. ix çear weeîc _. 
4 .ëüo^-im .0|>,.i M# 
, âx pej? weak, 
5 - teôi luchten 
3&oé$stt alâ l < 
6 -ygiMg •%#&#$$&.• 
•  •  . .  3 .  •  
S.8 
10 
? . '  YpiO 
ÙS$0 
gem« 
888 
20 
gow» 
68* 
Grande Ananas 
ûaïi$. 
'5 
34 
.S8S* •gew. 
fife 
• • , Hier isiea. we één v^-^ grpöt veraçiiii tussen pb^éoten .©a raaeen« ' ' _ • 
Oftäepteni an 4 gaven b$ Ws®%p m G^uiöte Net do Woeste ^öM$a# de Or-anô® 
Mmdà do sêtstô#;, : • ' ' '. " 
. By objôûi  '5  s ien ( juist  Mt çpg©Jç0©»àep'  &è^ gyootsta aantal  "fcdj  Orangé . .  
.Ja# .Meiïîpt# "b?j (##^aialô Pftr '. 
gonoptesg» 
• Hoewel door liot vrpegtijdag ®fstö£?en geen dtti&t beeld kon worden vôïlcrege% 
£5$tt took ml enkele punten naar ^órón gekoiaea betreff ende dö- va?ttckt20tting ia dé 
.£$£$$$ ia?$©rïing* , • 
,.2?a0 Oran  ^ Ananaa 3?êsges£dô. öp 'de toràobïlleriâ© handelîïig©à geheel an» 
â^s daü Ä^l#'pt t l^Eift ï f t^-Sst i  '  " 
' sjioöiön ie totor daß onrégelwatig snoeien* 
. Teveel snoeiea fcy .Afcam® â© optsrecgst» fûëîséa fè.ei 'm vei* 
ûig -iuoàtQn aija Enkele m $fët géén duideiy^© wseMHsà aies* 
:tv#rir* Orange À&dmag ëofct-ô* weif tSaar hie? veel luchten beduidend ^otes? '#8$#. 
• Ég Ges-ïraieto Het .ie, Storker gofeieko» âan Enkels 8ot en Qpm$& Axmm®* • 
ïïö' :fc&al ßöööi^ja ia .hei 4e«gdöi)aäium 'bevorderi; waarecfc$&3Ü$s h$ï vr^egtydig 
a^stapvön»" ovóasls %q v.öeX gie-Son. ia feet jtfugâa-liaâiûftu • . . . 
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